PROGRAMMA LEZIONI MONOGRAFICHE 2015-2016 by De Bernardi, Alberto
Lo Sport e la grande guerra 
dott. Daniele Serapiglia 
(daniele.serapiglia@unibo.it) 
8 e 10 marzo 2016 ore 13-15, Aula grande (DiSCi) 
BIBLIOGRAFIA 
• S. Pivato, Lo sport nel XX secolo, Giuniti, Firenze 2005 o S. Pivato, L’era dello sport, Giunti, Firenze 2004. 
• Papa, G. Panico, Storia sociali del calcio in Italia, Il Mulino, Bologna 2002 (cap. da I a 6). 
• AA. VV, Lo sport alla grande guerra, Nuova Immagine, Siena 2015 (Verrà inviato in Pdf su richiesta 
dell’interessata/o). 
• S. Giuntini, Lo sport e la grande guerra, Ufficio Storico dello Stato, Roma 2000. 
• S. Giuntini, Marinetti e la “guerra festa”. Futurismo e interventismo sportivo nella Grande Guerra, 
BradipoLibri, Ivrea 2015. 
• A. Bassi, 1915. Dal football alle trincee, BradipoLibri, Ivrea 2015. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Politiche di guerra 
dott. Matteo Pasetti 
13 e 14 aprile 2016 ore 13-15, Aula grande (DiSCi) 
BIBLIOGRAFIA 
La bibliografia sarà fornita nel corso delle lezioni. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il pacifismo in Italia al tempo della Prima guerra mondiale 
dott.ssa Elena Bignami 
(elena.bignami@unibo.it) 
19 e 20 aprile 2016 ore 13-15, Aula grande (DiSCi) 
BIBLIOGRAFIA 
• Romain Rolland, Al di sopra della mischia, Milano, Società editrice “Avanti”, 1916 
• Leone Tolstoi, Ai soldati, Agli operai, traduzione di Maria Salvi, Milano, Sonzogno, stampa 1905 
• Gianni Oliva, Esercito, paese e movimento operaio. L’antimilitarismo dal 1861 all’età giolittiana, Milano, 
Franco Angeli, 1986 
• Abbasso la guerra! Neutralisti in piazza alla vigilia della prima guerra mondiale, Fulvio Cammarano (a cura 
di), Le Monnier, 2015 [limitatamente ad alcuni saggi che saranno indicati nel corso delle lezioni] 
• Mirella Scriboni, Abbasso la guerra! Voci di donne da Adua al Primo conflitto mondiale (1896-1915), Pisa, 
BFS,  2008 
 
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite nel corso delle due lezioni. 
Saranno inoltre forniti materiali documentari (periodici e opuscoli ecc.) per l’analisi delle fonti. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La lunga guerra civile 
Prof. Alberto De Bernardi 
26 e 28 aprile 2016 ore 13-15, Aula grande (DiSCi) 
BIBLIOGRAFIA 
La bibliografia sarà fornita nel corso delle lezioni. 
